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SUMARIO
Sección oficial.
Reales órdenes.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.-Se declara en vigor
nuevamente la R. O. de 26 de enero de 1924 que fijó dota
cion para los contratorpederos tipo (Sánchez Barcáiztegui».
SECCION DEL PERSONAL.—Quedan excedentes los C. de N.
don R. Pardo y don A. Cal y el C. de F don M. de \Tierna.
Destino al T. de N. don J. Galán.—Nombra Jueces perma
nentes. al personal que expresa.—Declara excedente a los
Comandantes de I. de M. don F. de Palacios, don J. M. Lo
bo y don A. AufIón. Pasa a la reserva el Contramaestre
mayor don J. Elvira. -Ascenso de un primer Contramaes
tre.—Causa baja en la Armada el Condestable mayor don
–,—.- a;.
F. García. - Idem íd un primer Torpedista-electricista.—
Dispone pasen a la Academia de Ingenieros y Maquinistas
diez segundos Maquinistas.
SECCION DEL MATERIAL.—Confiere comisión al C. de C.
don F. Sartorius.
INTENDENCIA GENERAL—Destino a los Contadores de
Fragata don J. M. Navarro y don M. López.—Aprueba re
lación de comision de personal de Ferrol.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.— Dispone baja
en el servicio de un Auxi lar de Semáforos.
RECOMPENSAS.—Desebtima propuesta de recompensa a fa
vor del C. de N. don V. Nardiz.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.-Pensiones
concedidas por ese Alto Cuerpo.
Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Dotaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de la
Dirección General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor y teniendo en cuenta la modificación que
Preceptúa el Real decreto de 24 del actual (D. O. núme
ro 20, página 189),, se ha servido disponer vuelva a de
clarafrse en vigor la Real orden de 26 de enero de 1924
(D. O. núm. 27, páginas 139 y 140), que fijó ln dotación
para los contratorpederos tipo Sánchez Bareáiztegui, y
Cuya plantilla del Cuerpo General pafra ese buque y los
sucesivos de igual clase o tipo será, pues,. la que sigue:
Un Capitán de Fragata, Comandante.
Un Teniente de Navío, segundo Comandante
Cuatro Alféreces de Navío.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a. V. E. muchos años.--Madrid, 26 de enero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del, Departamento de Cartage.
na, Director General de Campaña y de las Servicios de
Estado Mayor, General Jefe de la Sección del Personal e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
Seccion del Personal
Cuerpo General
Dispone que el Capitán de Nawío D. Ramón Pawdo y
Puzo quede excedente con ,todo el sueldo en Coruña, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación de la Coman
dancia de dicha provincia marítima.
26 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capi
tán General, del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Dispone que al entrega,r el mando de la provincia ma
rítima de Alicante el, Capitán de Navío D. Antonio Cal
y Díaz quede excedente con el sueldo de activo corres
pondiente a su empleo en dicha población, que le será
abonado por la. Habilitación de la expresada provincia
marítima.
26 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, CapiUn General del Departamento de Catrtagena e Intenden
te General, del Ministerio.
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Dispone que el Capitán de Fragata D. Manuel de Vier
na y Belando quede excedente en Coruña con el sueldo
entero de activo coirespondiente a su. empleo, que le será
abonado por la 'Habilitación de dicha provincia marí
tima'. -
26 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capi
tán General del Departamentg de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
O
Por Real orden de esta fechas, dirigida al Sr. Minishro
de Trabajo, se designa al Teniente de Navío D. José
Galán Guerra para representar a■ este Ministerio en el,
Comité del Grupo Deportivos de la Exposición de Barce
lona, en sustitución del Oficial de igual, empleo D. Julio
G-uillén Tato.
26 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la. Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción. de Marina en la Corte, Di
rector General de Campaña y de los Servicios de Estado
Maycr, General Jefe de la Sección del Material, CapMn
General del, Departamento de Cartagena e Intendente
General del Ministerio.
Señ,ores...
GARCIA.
Jueces permanentes.
Excmo. Sr.: Corno res-ulta.de de concurso anunciado por
Real orden de 1.° de diciembre del ario último (D. O. nú
mero 269), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidnd con
lo propuesto per el Capitán General del, Departamento
de Cádiz en su comunicación de 5 del aictual y con lg in
formado por la Seación del Personal de este Ministerio.,
ha tenido a bien nombrar Juecee permanentes de ca.usm
de dicho Departa.mente 1711 Capitán de. Fragata D. José
Barreda y Castañeda y al Comandante de Infantería de
Marina D. Rafael Tramblet Nuche, que se encuentran
comprendidos en el apartado a) del segundo gfrupo del,
art. 3.° del Reglamento para el nombramiento de dichas
cargos, aprebado por Real orden de 28 de agosto de 1920
(D, O. 201); debiendo el primero de los cita,dog. Jefes po
sesionarse de dicho destino al cesar en el mando del ca
ñonero. Urnova.S del Castillo.
De Real orden lo digo ai V. E. Para su conccimiento y
efectes.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 2.6
de enero de 1929.
GARCI.A.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz e
Intendente General del Ministerio.
Confiere en propiedad al Capitán de Corbeta D. José L.
Bouyón y Pln el destino de Juez permanente de causas
de la Jurisdicción de M9rina en la Corte, que desempeña
interinamente.
26 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Seación del Personal, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Gc•rte e
Intendente Generad del Ministerio.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que les Comandantes de Infantería de Mayri
na D. Federico de Palacios Sánchez y D. José María Lobo
Ristori queden en situación de excedencia con todo
sueldo en SI11 Fernando (Cádiz).
26 de enero de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In.
tendente Generv,d e Interventor Central del Ministerio,
Señores...
O--
Dispone que el Comandante de Infantería de Marin3
D. Antonio Auñón Cemes, Marqués de Pilares, quede en
situación de exeedencia con todo el sueldo y residencia
en Mad r d
26, de enero de 1929.
Sres. Alm:yrante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte, Intendente General e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
GARCÍA.
Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sr.: Solicitado' per el Contramaestre mayor,
graduado de Teniente de Navío, D. José Elvira Couce
pase a la situae,ión de reserva, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a ello, y, en su consecuencia, tendlil
efecto el c,ambio de situ.ación en 31 del corriente mes;
debiendo percibir a. partr del 1." del entrante el haber
mensual, de quinientas sesenta pesetas sesenta. y dos cén
timos (560,62)„ con que lo ha clasificado el Consejo Su
premo del Ejército y Marina por .acuerdo de 10 d.el
tual, quedando afecto al Departamento de Ferrol mien
tras permanezca en la expresada situación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para, su conocimien
to y efectos—Dios ea a V. E. muchos años.-119-
drid, 24 de enero de 1929.
GARCIA.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal„ Capi
tán, General del Departamento de •Ferrola Intendente
Genera", Ordenador General de Pagos e Interventor Cen.
tral del, Ministerio.
Excmo. Sr.: En- vacante producida por pase a la
tuación de reserva del Contramaestyre mayor, graduado
de Teniente de Navío, D. Manuel Beliz'ón García„ Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido promover a su
inmediato empleo, con antigüedad de 8 del corriente mes,
al primero de dicho Cuerpo, graduado de Alférez de Na.
vío, D. Jelquín Nieto Torrente., que es el más antiguo
en su escala declarado apto para el ascenso, el cual con.
tinu..ará en su. nuevo empleo asignado a la Sección de
Cádiz.
Lo que de Red orden digo a V. E. para ,su conocimir
to y efectos. Dios, guarde a V. E. muchos afios.---Ma
drid., 24 de enefro de 1929.
GARCTA.
*Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capi
tán General del Departamento de Cádiz, Intendente Ge
neral Ordenador General de Pagos e Interventor Central
del Ministerio.
o
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 4 del entrante mes la ednd
reglamentairia para pasar n situación de retirad.) el CoTi.
destable mayor, graduado de Capitán de Artillería delA
Armada, D. Francisco Ruiz García, S. M. el Rey (que
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Dios guarde) se ha servido disponer que
en la expresada •
fecha tenga lugar el cambio de situación, con
el haber
pasivo con que lo clasifique
el Consejo Supremo de Ejér
cito y Marina, reconociéndose al interesado el derecho
al
liSO de uniforme de la efectividad
de Comandante de Ar
tillería de la Atrmada, con arreglo a lo dispuesto en
el
art. 260 del Reglamento de su Cuerpo de 20 de enero
de 1886 y Real orden de 27 de octubre
de 1909, toda' vez
que al pasagr a la
reserva contaba más de cuatro arios de
.--,ntig-iiedad en su, actua empleo y graduación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 24 de enero de 1929.
GARCI 1.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, apii
tán Genctral del Departamento de Cartagena, Intendente
General. Ordenador General de Pagos e. Interventor Cen
tral del Ministerio.
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 3 del entrante mes la, edad
reglamentaria para ser retirado del. servicio el primer
Torpedistat-electtricista D. Manuel Galiana Jiménez, Su
Ma,-'iesta.d el Rey (q. D. g.) se ha, servido disponer que
en la indicada fecha cause baja, en la Armada con el ha
ber paks.'ivo con que lo clasifique el Consejo Supremo del
Ejército y Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. patra su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 24 de enero de 1929.
GARCIA.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capi
tán Gene,r1.1 del Departamento de Calrtagena, Intendente
General, Ordenador General de Pagos e Interventor Cen
tral del, Ministerio.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anu,nci-Ido
por Real orden de 12 de diciembre último patra, cubrir 10
plazas de Alumnos en la Academia de Ingenieros y Ma
uinistas para efectuar el cursillo y curso general en
tre primeros y segundos, Maquinistas, S. M. el Rey (que
Dios guarde), d,e conformidad con lo informado por la
Sección del Personal, ha tenido a bien disponer que los
segundos Maquinistas D. Ricardo López Alvariño, don
Francisco Seijo Fontenla, D. José Gilabert Pérez, D. Se
gundo López Yáñez, D. Tomás Acción Golpe, D. José
Espín Pefia, D. Epifanio Gaircía. González, I). Francisco
Echevarría Bilbao, D. José Carlos Alvarez y D. Jos4 Fer
nández Díaz pasen a la citada Academia ai efectuar el
cursillo, sin cesar en sus destinos hasta que al terminar
lo aquellos que resulten aprobados comiencen el curso.
general.
El referido personal, deberá ser pasaportado oportuna
mente a fin de que se encuentre en la Academia con la
antelación .necesarial para dar comienzo a los estudios el
día 1.° de febrero.
De Real, c./rden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos .afias.—Madrid, 26
de enero de 1929.
GARCTA,.
Sres. Capitanes. Generales de los Departamentos de
Ferrol, Cádiz y Catrtagena, Comandante General de
la
Escuadra y General Jefe de 1..a Sección del Persona.
-= =0 =
Sección del Material
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Con motivo de lo requerido por el Consejo
Superior de Aeronáutica, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con la Sección del, Material y Dirección de
Aeronáutica, se ha servido ,nombrar Delegado de la Aero
náutica Naval para recibir del predicho Consejo las ins
trucciones necesarias a la ceordinación de todo lo relativo
al, II Salón Nacional, que se celebrará en Sevilla, coinci
diendo con la Exposición Iberoamericana, al Capitán de
Corbeta D. Fernando Sartorius y Díaz de Mendoza, Viz
conde de Priego y Conde de San Luis.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guatrde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 26 de enero de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material
y Director de la Aeronáutica Naval.
Señores...
==(:)=
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Dispone que el Contador de Frag-at4 D. José María
Navarro Laguartei desembarque, del transporte Contra
maestre Casado y pese a continuar sus servicios al. De
partamento de Ferrol., siendo relevado por el Oficial de
igual empleo D. Manuel López Guarch.
24 de enero de 1929.
Sres. Capitanes Generales de les Departamentos de
Ferrol y Cartagena, Intendente General, e Interventor
Centtral del Ministerio.
GARCU.
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento aptro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien aprobar la unida ?relación
de las comisiones del servicio desempeñadas por el per
sonal afecto ,a1 Departamento de Ferrol correspondien
te a. los meses de noviembre y diciembre, sin perjui
cio de la detallada comprobación que en unión de las
documentes que determina el párrafo tetrcero de 1a pfr4
gina 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--1Aios guarde a V. E. muchos años.
Mac.11..id, 31 dé diciembre de 1928.
GAKIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
g€, e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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que se indican por los señores Jefes,
Oficiales y demás individuos
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la ... ....................enes Polígono " Janer91
so de gimnasia....
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1928 30
1928 1
1928 1
1928 1
1928 1
1928 1
1928 1
1928 1
1928 1
1928 1
1928 1
1928 1
1
1928
1928 1
1928 1
1928 1
1928 1
1928 1
1928 1
1928 1
1928 1
1928 1
1928 1
1928 1
1928 1
1928 1
1928 1
1928 3
1928 o
1928
1928 9,
1928 2
1928
1928 3
Observaciones
Haberes Habilitación Bilbao.
Idem íd. íd.
Separación breve.
Idem íd.
Idem íd.
'dem íd.
Idern íd.
Idem íd.
Idem íd.
Iclem íd..
lciem íd.
Del ¡7 al 25
dido por Su Excelencia.
Idem íd. íd.
Separación breve.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
disfrutó permiso concel
Separación breve.
Idem íd.
ldem íd..
lclem íd.
Idem Id.
Idem íd.
'dem íd.
'dem íd.
1.dem íd.
Idem íd.
Idem íd.
1dem íd.
Idem id.
Idem íd.
ldem íd.
Idem íd.
Idem id.
Idem Id.
Idem íd.
Idem id.
ldem íd.
ldem íd.
Idem íd.
Idem id.
Idem id.
Idem id.
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1 Cuerpos o Dependencias.
1
Ingenieros
Idem
Administrativo
Idem .••
Idem
Idem . .
Idem
Idem
Idem
Delineadores
Idem
Idem
Idem
Idern
Idem
Idem . .
Contramaestres
Jurídico
Idem . .
General
Administrativo
Contramaestres Radio
General
Contramaestres Radio
Sanidad .
Idem
Idem
.
General
Maquinistas Navales.
Ingenieros
Idem
infantería de Marina
Celadores de Puerto.
Infantería de Marina
Celadores de Puerto.
General
Marinería
Sanidad
General
Idem .
ídem
• .
!dem
Idem • •
Idem
Idem
Sanidad
Idem
. .
Idem . .
Celadores de Puerto..
Idem . .
Condestables
General ..
Idem .
Administrativo .
Idem
Artillería
Idem •••
I dem
•••
Idem •••
Idem •••
Idem •••
'dem •••
Idem •••
Idem
Idem • • • .
Idem
I dem •••
Idem •••
Idem •••
Idem .••
I dem ..
Condestables ••
Idem
Idem • •
Idem
Mem
ídem •••
Idem •••
!dem .
General ..
• • •
CLASES
Comandante
I dem
Comisario
Idem
I dem
I dem
Id cm
I dem
I dem
Segundo
I dem
I dem
I dem
Ídem
I dem
ídem
Segundo
Tente Auditor primera.
Teniente Auditor cuarta.
Alf. Navío (E. R. A.)
Comisario primera
Primero
Capitán
Primero
Comandante Médico
Capitán Médico
Teniente Médico
Capitán de Corbeta
Oficial primera
Teniente coronel
Teniente
Comandante
Segunda clase.
Comandante
Segunda clase
Alf. Navío (E. R. A.).
Marinero de segunda.
Comandante Médico
Alf. Navío (E R. A.)
I dem
I dern
I dern
I dem
I dem
I dem
Comandante Médico
I dem
1dem
Segunda c1ase
Idem
Mayor
Alf. Navío (E. R. A.).
I dem
Comisario primera
Idem
Teniente
I d-em
Teniente coronel
!dem
Ideal
I dem
Idem
Idem
Id cm
Idcm
Teniente
I dem
Idem
Idem
!dem
Idem
Segundo
I dem
I dem
1dem
I clem
I dem
Idem
Idem
Capitán de Corbeta
de Corbeta
DIARIO OFICIAL
NOMBRES
D. Fernando San Martín Domínguez
El mismo
D. Federico Ponte Sotillo
E
E
E
E
E
E
mismo
mismo
Mismo
MISMO
MISMO
Mismo
D. Manuel López Dafonte .
E mismo
E mismo
E mismo
E mismo
E mismo
E mismo .
...
D. José Romero Sayar
D José Ga rcía-Rendueles Gutiérrez
D José Gómez de Barreda y León .
D. Ricardo Requejo Rasines
D Agapito A Rivas Cabo
D Antonio Farinós Pérez
D Leopoldo Cal Díaz
D Antonio Farinós Pérez
D Sebastián Hernández Martínez
D. Gabriel Elorriaga Golf
D Manuel Palomo Baria
D Bernardo Navarro Capdevila
D. José Tojeiro Couce
D. Augusto Miranda Maristany
D. Agustín Fernández Morales
D. Carlos del Corral Albarracín .
Antonio Henarejos Alarcón
D Fernando Casares Sánchez
Joaquín Martínez Lorente
D Higinio Fernández Prieto
David Viñas Rodríguez
D Hilario Oroz Zabaleta
RabanilloD José Corral
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El MISMO
El mismo
D José Vallo Salgado
El mismo
El mismo
Joaquín Arias Revilla
El mismo
D Manuel Jiménez Torres
D Joaquín Seijo F ontenl a
El MiSMO
D. Alvaro Videgaín y González de Alava.
El mismo
D Luis Carromolino Barreda
Amadeo Sánchez Riera
Norberto Morell Salinas
mismo
Mismo
TriíSITIO
Mismo
Mismo
..
El
El
El
El
El
.El mismo
El mismo
D. Jacinto Ruiz Ayllán
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
D. Antonio Quelle Basan ta
El mismo
El mismo
El MISMO
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
D. Salvador Moreno Fernández
Artículo del Re
glamento o R.
U. en que están
comprendidos De su residencia.
Vigo
Idem
I dem
ídem
Idem ..
I dem
Idem
Idem
Idem
..
Idem ••
Idem
Idem
Idem
Idem .•
Idern
Idem
Marín
Ferrol
Idem
Vivero
Coruña ••
Ferro'
Idem
Idem
Idem
..
Idem
Idem
••
Idem ••
Idem ••
'dem
••
ldem
Marín
ídem
Idem
rdem
iclem
idem
Ideal
Ídem
kiern
kern
Mem
Ferrol
..„.
.Coruña
Bilbao
0,
.Porcia
inisterre
Estaca de
Conjo
kiem
Cádiz
Madrid
F;.nisterre .
Avilés
1
ImIdem Xdeagó
Rivadesella Pendueles
Idem dein
Luanco perreros
Idem kem
..
, hazas
Be Lequeitio
Idem i¿em
..
Idem • !dem .....
Idem Idem
I dem
. . Idern .....
I dem .. Mundaca
Idem . . idem
Villagarcía lsla de
Idem
••.
rn .
Conjo
Ide ......!.cirn
Idem
e
Vigo
I dem . !vleiojo-Gr
Itlem
. . {dem ....
Noya 1reijo
I dem Son .......
Bilbao Guernica
!dem
I dem ilbao**
..
••
I dem
B __-
Pasajes
e
.
••
Mem .....
Idem
Idem Mem .....
lIddemm
„.
dem .....
' Guernica
Idem
.
"
ddde rnee •• 'dem
......
Idem
Ide
1dem .....
deemmi •I Idem .....-
Idem .....-
I
oi dem ......"•*e'e'• •• . . -í
ldem
I dem
Idern Guernica
'dem .••
I dem
.....
I dem
'dem
**
I dem
."ídem **
Marín
Idem•.
1 Fer rol
..... 1
.....
.....
.....
...te
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Comisión conferida
de 18 de Noviembre de 1924 (D. O. núm. 261 I
íd.
II íd. íd.
I íd. íd .
D id, íd .
11 íd. íd.
a íd. id,
a íd. íd.
a íd. íd
a íd. íd.
a íd. íd.
íd. id
1,1c1d:
íd. id .
íd. íd .
cimiento de notoriedad
a
ección obras semáforo
ajos goniómeti o
orden de 27 de Noviembre de 1928 (D. O. núm. 268)
lontar radiogiómetro
inocer a un Condestable
íd
íd
nenes de Aprendices Maquinistas
1 íd. íd
orden de 10 de Octubre de 1928 (D. O. núm. 227)
loción obras
:ia
nocer a un marinero
barden de 3 de Marzo de 1927 (D. O. núm. 53
íd. íd
íd. ícl
íd. íd.
íd. íd
irgue de explosivos
id
nocer a un marinero
nocer un demente
rvar demente
Mar en una causa
atar un cadáver
id.
de inspección
íd.
Venir Comisión inspectora
íd, íd.
ajos de la inspección
íd
íd
íd
íd
íd
íd
11d
1: íd
íd
d
d
d
d
d.
d.
d.
d......
FECHA
-^
o
Cl- •-•
En que principia En que termina
Dia ál es A ño Día Mes Año
2 1 Noviembre 1928 22 Noviembre 1928 2
27 Noviembre 1928 28 Noviembre 1928 2
3 Noviembre 1928 5 Noviembre 1928 I 1
7 Noviembre 1928 8 Noviembre 1928 2
10 Noviembre 1928 11 Noviembre 1928 2
15 Noviembre 1928 16 Noviembre 1928 9
17 Noviembre 1928 18 Noviembre 1928 2
21 Noviembre 1928 22 Noviembre 1928 2
27 Noviembre 1928 28 Noviembre 1928 2
2 Noviembre 1928 3 Noviembre 1928 2
9 Noviembre 1928 10 Noviembre 1928 o
12 .Noviembre 1928 13 Noviembre 1928
I5 Noviembre 1928 16 Noviembre 1928 9
20 Noviembre 1928 21 Noviembre 1928 2
23 Noviembre 1928 24 Noviembre 1928 2
26 Noviembre 1928 29 Noviembre 1928 4
4 Noviembre 1928 8 Noviembre 1928 5
24 Noviembre 1928 27 Noviembre 1928 4
13 Noviembre 1928 21 No.,-iembre 1928 9
19 Noviembre 1928 19 Noviembre 1928 1
19 Noviembre 1928 20 Noviembre 1928 2
20 Noviembre 1928 23 Noviembre 1928 4
...
13 Diciembre 1928 17 Diciembre 1928 5
11 Diciembre 1928 17 Diciembre 1928 7
9 Diciembre 1928 11 Diciembre 1928 3
9 Diciembre 1928 11 Diciembre 1928
9 Diciembre 1928 11 Diciembre 1928 3
Anterior. Continúa. :30
Anterior. Continúa.
Anterior. Continúa. So
17 Noviembre 1928 22 Noviembre 1928 6
17 Noviembre 1928 17 Noviembre 1928 1
17 Noviembre 1928 17 Noviembre 1928
23 Noviembre 1928 24 Noviembre 1.928 9
23 Noviembre 1928 24 Noviembre 1928 9
25 Noviembre 1928 25 Noviembre 1928 1
25 Noviembre 1928 25 Noviembre 1928 1
1 Noviembre 1928 2 Noviembre 1928 2
1 Noviembre 1928 2 Noviembre 1928 2
8 Noviembre, 1928 10 Noviembre 1928
15 Noviembre 1928 18 Noviembre 1928 4
21 Noviembre 1928 23 Noviembre 1928
26 Noviembre 1928 29 Noviembre 1928 4
6 Noviembre 1928 7 Noviembre 1928 2
13 Noviembre 1928 14 Noviembre 1928 2
7 Noviembre 1928 7 Noviembre 1928 1
10 Noviembre 1928 12 Noviembre 1928 3
25 Noviembre i928 27 Noviembre 1928 3
25 Noviembre 1928 26 Noviembre 1928 9
6 Noviembre 1928 7 Noviembre 1928 2
6 Noviembre 1928 7 Noviembre 1928 2
24 Noviembre 1928 26 Noviembre 1928 3
29 Noviembre 1928 29 Noviembre 1928 1
5 Noviembre 1928 9 Noviembre 1928 5
19 Noviembre 1928 27 Noviembre 1928 9
1 Noviembre 1928 30 Noviembre 1928 30
Noviembre 1928 30 Noviembre 1928 30
2 Noviembre 1928 9 Noviembre 1928 1-4
I 1 Noviembre 1928 16 Noviembre 1928 6
26 Noviembre 1928 30 Noviembre 1928 5
21 Noviembre 1928 28 Noviembre 1928 3
10 Noviembre 1928 10 Noviembre 928 1
19 Noviembre 1928 19 Noviembre 1928 1
20 Noviembre 1928 20 Noviembre 1928 1
24 Noviembre 1928 24 Noviembre 1928 1
2 Noviembre 1928 3 Noviembre 192 2
6 Noviembre 1928 8 Noviembre 1928 3
12 Noviembre 1928 14 Noviembre 1928 9
16 Noviembre 1928 16 Noviembre 1928 1
19 Noviembre 1928 19 Noviembre 1928 1
21 Noviembre 1928 30 Noviembre 1928 10
2 Noviembre 1928 4 Noviembre 1928 :3
I Noviembre 1928 23 Noviembre 1928 3.
28 Noviembre 928 30 Noviembre 1928 3
6 Noviembre 1928 8 Noviembre 1928
16 Noviembre 1928 17 Noviembre 1928
20 Noviembre 1928 20 Noviembre 1928 1
22 Noviembre 1928 22 Noviembre 1928 1
•
24
7
Noviembre
Noviembre
1928
1928
24
8
Noviembl-e
Noviembre
192d
192"
1
2
.....................................................................
......................
. ...............
d.........................................................................
enciar con Su Excelencia
Observaciones
Separacióa breve.
Separación breve.
ldem íd.
Separación breve.
ldem íd.
Separación breve.
1Separación breve.
Separación breve.
[dem íd.
Idem íd.
I dem id.
Separación breve.
I dem íd.
Separación breve.
Idem íd.
1dem íd.
Ferro], 22 de diciembre de 1928. — El Contralmi rante Jefe dú Estado Mayor, P. E., Antonio &S'amper.
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Dirección General de Navegación
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Excmo. Sr.: Con motivo del resultado del reconoci
miento facultativo a que fué sometido en 11 del mes
actual por una Junta de Médicos el Auxiliar del Cuerpo
de Vigías de Semáforos D. Angel Frieiro Rivera+, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Dirección General de Navegación, se ha servido
•
disponer la baja definitiva del citado Auxiliar en el es
calafón de la clase a que pertenece y en la Armada, de
clarándole inútil en el servicio, con arreglo al art. 12
del Real decreto de 18 de julio de 1923 (D. O. núm. 12),
siendo de baja en la nómina de la Habilitación por donde
p€.9rcibe sus haberes por fin del presente mes, sin perjui
cio del haber pasivo que le corresponda por clasificación
del Consejo Supremo del Ejército y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectcs.-Dios 211aq-de a V. E. muchos años.---Madrid, 25
de enero de 1929.
GARC1A
Sres. Director General de Navegación, Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol, Intendente Genecal,
del Ministerio y Coma,ndante de Marina de Ferrol.
Señores...
==0= -
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), teniendo en
cuenta lo informado por la Junta de Clasificación y Re
compensas;d'e este Ministerio, ha tenido a bien desesti
mar la propuesta de una a favor del Capitán de Navío
D. Venancio N.?Irdiz y Alegría, mr no considerar al
propuesto comprendido en los preceptos del .artículo 6.°
del vigente Reglamento de Recompensas en tiempo
fie paz.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos que, a su juicio, considere
procedentes.-Dios guarde a V. E. muchos arios.- Ma
drid, 4 de enero de 1929..
Sres. Capitán General Idel Departamento de Ferrol,
General Jefe de la Sección del Personal y Presidente de
la Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
=0==
Circulares v disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Circular.-Excnr). Sr.: Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en viTtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha de
clarado con derecho a pensión a los comprendidos en
la unida relación, que empieza con doña. María del Car
men López Guerrero y termina con do-ña Soledad Tra
bade% Means, cuyos haberes pasivos se les satisfarán
en la formas que se expresa en dicha relación, mientras
conserven la aptitud, legal para el percibo.
Lo que por orden del Exmo. Sr. Presidente manifies
to a V. E. para su conocimiento y demás efectos-Dios
guarde a V. E. muchos años. -Madrid, 17 de enero
de 1929.
El General Secretario,
Pedro Verdugo (Yastro.
Excmo. Sr....
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